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В работе выполнено моделирование процесса нагрева космическо-
го тела при прохождении атмосферы Земли. Разработана програм-
ма, позволяющая провести расчет скорости падения метеорита в
атмосфере, теплового потока, приходящегося на нагрев объекта и
получение температурных разрезов по глубине и по времени. По-
лучены и проанализированы графики температурных разрезов по
времени для падения метеоритов различных типов и составов при
нахождении на различных траекториях падения.
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We present a simulation of the process of a cosmic body heating du-
ring the passage through the Earth’s atmosphere. A program code is
developed for calculation the rate of incidence of a meteorite in the
atmosphere and temperature field in a meteorite body. Temperature
sections on time for falling meteorites of various types and compositi-
ons on different fall trajectories are found and analyzed.
Химическая эволюция в условиях межзвездной среды может при-
водить к образованию сложных органических молекул [1, 2]. В ра-
боте решается частный вопрос о возможности «выживания» органи-
ческих молекул на поверхности и в толще тел малых космических
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объектов при прохождении атмосферы Земли. Основным разруши-
тельным фактором может быть нагрев тела при торможении в ат-
мосфере. Цель работы — получение оценок температурных полей в
теле метеороидов различного состава и массы.
Задача решалась в простейшем приближении сферического од-
нородного тела с заданными физическими свойствами. Расчет теп-
лового потока при торможении в атмосфере велся методами, ис-
пользуемыми при анализе поведения спускаемых аппаратов в ат-
мосфере планеты (см. например, [3]). Учитываются абляционное
охлаждение и радиативное остывание метеороида. Скоростной ре-
жим тела в атмосфере Земли рассчитывается с помощью програм-
мы «soyuz_prognoz», разработанной Э. Д. Кузнецовым. На основе
данных о скорости движения решается задача о нагреве сферически
симметричного тела. Расчеты показывают, что для скоростей входа
в атмосферу в диапазоне 10—50 км/с для всех известных типов хи-
мического состава метеоритов и для тел размерами от нескольких
сантиметров и более нагрев наружных слоев не превышает 1 000—
1 500 К для каменных и железных метеоритов и 90—100 К для ле-
дяных метеоритов. Внутренние слои практически не испытывают
нагрева и сохраняют температуру, близкую к начальной, а область
повышенных температур занимает несколько процентов от радиу-
са тела в его внешних частях. Результаты подтверждают возмож-
ность сохранения сложных органических молекул в метеорите при
его падении на поверхность Земли, причем для тел малых разме-
ров (до метров) скорость удара о поверхность планеты не превысит
десятков-сотен метров в секунду.
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